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衷1．州政府の政党別構成
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　　　　　1958　H．Selde1
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　　　　　　　　　　　1962
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1974　A．G（，ppel
CSU（10・｝Pγ〔こんκ」∫α’‘ワう
StrauB　　　　　　］988
P♪η五1｛：Li？～‘ノ
　　　　　　　　1948西ベルリン市
発足年（月）：ゴシック体は選挙　　　　　　　　　　州首祁名．
　　　　　　　直後の組閣を示す
主班与党名（閣僚数＋学者閣僚名）＋連立」」・党名（閣僚数）＋
…… {無所履の学田馨1僚名：西部関連相はイタリック体で
示す
　　　L，　bhleb　1948　L．、、bhleb　　 　　　　　 　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1946　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヴュルテンベルク・パーデン州　　　　　　　CDU（3）・SPD（2）　CDU⑥　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　DvP（1）
　　　　　　　　　　　　　　　　　1950　R．Maier　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヴュルテンベルク・ホーエンツォレルン州　　　　　　　　　　　　　　　　DVP（3）↓SPD（4）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1948　G，MUIIer
CDU（4）＋SPD（F－Pr｛1f．　Car！o　S〔：hmidl＋DVP（D　CDU（4）fSPD（1・÷・Pr（，f．　Cark〕Schmid）＋
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1952　R．Maier　　　　　　　1953　　　　　 ）　　　　　　　　　　　　パーデン・ヴュルテンベルク州　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FDP（3｝ホSPD（5）÷BHEω　CDU（5）
　　　　　　　　　　　　　　　　1956　G，M〔i！ler　　　　　　　　　　　1958　K．　G．　Kiesinger
　　　　　　　　　　　　　　　　CDU（5，一SPD｛3戸・FI）P（2）＋BIIE（エ）　CDU（5）÷SPD（3）＋FDP
　　　　　　　　　　KG．　Kiesinger　　　　　　1964　KG．　Kiesinger　　　　　　　1966
　　　　　　　C U（5）＋FDP（3）一’G8　BHE｛1）　C1）U（5＋！）η∫li：’面1〃～）＋FDP（3）　CDじ（4
　　　　　　　　　　　　　　　冒968　H．FHbinger　　　　　　　　l972　H．　Filbir！ger
　　　　　　　　　　　　　　　CDU ↓・1ケ‘∫H：ノん～1～ノ～）÷．SPD（4）　CDU（ユD＋Pγ以Ii：1勉ノ〃～）
　　　　　 　　　　　　　　1978　　L．Sp老｛ヒh　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，980　　L．　Spath
　　　　　　　　　　　　　　CDU（91・P♪頒κ．月θ＝こノ匡1÷ノう’顛1ノ：Eη8～ρう　CDU（】0乙・Prof。　R．
　　　　　　　　　　　　　　　，984　L．Spaヒh　　　　　　　　1988　L．　Spath
　　　　　　　　　　　　　　　CDU（1〔｝＋P〃三ノ：1Zノ：遼4Z‘り）　CDU（12・1・Pγ‘∫’孟κ，響‘（の・トP，τ∫
　　 　　　H．Ehard　　　　　　　　　　1947　　H．Ehard　　l950　　H．　Ehard　　　1954　　、、二
　　　　　　　　CSじ6）らSPD（4）・；、貌、、’（D　CSU（10）　　　　　CSU（5）一ξSPD（3）　SPD｛3）〒
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1957　H．Seide】
BP（2）・｝・GB．　BHE（1）↓FDP（1），．ノうγヅ：．・Lノ～〃dw　　CSU（5）〒GB，．　BIIE（1）＋FDP（1）＋Pγ（ヅζ7＝
　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1960　　｝1．Ehard
　　　　　CSU（5）↓FDPα）iGB　BHE｛1）→・Pηゾτ．、表〃ρ～z　CSU（5）→FDP（1）・←GB，　BIIE（1）
　　　　 　　　　A．Goppel　　　　　1966　A．　Goppe1　1970　A，　Goppel
　　　　　　　　　　CSU9）・＋．P～了ヅ：7＝ユ1α～θ～こ　CSU（10）　　　　　　CSU（10）…．1）ηヅ互Mrz良・ア
　　　　 　　　　　　　　　　1978　F．」，StrauB　　　　　1982　F．　J．StrauB　　　　　1986　F．　J．
　　　　　　　　　　　　　　CSU（9↑ハ1rゾ1孟ル話‘～～θ）　CSU（9＋P♪了ヅκ‘M々ゴ。〆｝　CSU（l　l）＋
　　　　　　 、1．Streibl
　　　　　　　　　CSU（10）・i　p7‘グ“：H7～‘1
　　　　　　Prof，　E．　Reuピer　　　　　　　　8950　Prof．£．　Reuter
　　　　　　　　SPD（10＞〒CDU（3）→LI）P（FDP）（3）　SPD（6）一←CDU（3＋1う雇ノ．ηδ酎2で～εハ）＋FDP
　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ953　・τV：Schrelbでr　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重954
（3→・Prof．　W　EIch）＋無所属（1）　CDU（4＋Pπヅ∫7〕’諏z’総）．←FDP（5十Prof．　W　Eich）　SPD
　Prof．0．　Suhr　　　　　　　　　　　1957　、、＝Brandt　　　　　　　　　　　　　1958　、、㌃Brandt
（7）＋CDU（5＋ノ）zr〆ノ7》’ゐ〃γガ1郎）　SPD（7）．トCDU〔5→・P％げ∫7ゼ’δε‘γ’fκs）　SPD（8）＋CDU（4＋
　　　　　　　　　　1963　WBrandt　　　　　　　　　1966　H．　Albertz
Pγ4∫7「’う24日目fκs）．S正⊃D（9十Prof．　K．　Schiller）十FDP（3）　SPD（8＋Pr〔∫隔1∫’ε’，～）十FDP（3）
196ア（3）H．Albert2　　　　　　　　　ユ967（10）K．　SchUt2　　　　　　　　　　1971　K．　SchUtz
SPD（8博Pγ（ゾ1ザS’（加）＆FDP（1）　　SPD（9」一PηゾH：S’θ”～）←FDP（1）　　SPD（10＋Pγ（ゾτ慌
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　　　　　　　　　　　　　　　　1975　K．SchUtz　　1977　D．　Stobbe　　　　　　　　　lg7g・
5’召’π十ProL　H．一G，　Wblters）　SPD（10）十FDP（3）　SPD（10）十FDP（2十J．Baumann｝　SpD
D．Stobbe　　　　　　　　　　　　1981（1）H．’」．　Vbge1　　　　　1981（5）R．　v．　Wbizs琶cker
（9十Prof．　G．　Heimann）十FDP（3）SPD（9）十FDP（3）十無所属（1）CDU（10十ルげ．4．倫娩η曾
　　　　　　　　　　1983　Rv．　Wbizsacker　　　　　　　　　　　　　　　　　’1984　EDiepgen
十Pro五R⑤cholz　CDU（9＋Prof．　R・Scholz十ル願／1・飾z‘ぞηを）十FDP（2）　CDU（9＋Prof．　R．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1985　E．Diepgen
Scholz十Pγ（ゾAκe甜θ疲9）十FDP（2）　CDU（8十Prof・R・Scholz十P7qん4・旋z紹η忽）十FDP（3）
1989Wl　Momper
SPD（9＋Prof．　H．　Pfarr十Prof．　J．　Umbach十Pr〈ゾ8R∫ε4魏躍～εγ一Se朗＋無所属（AL＞（3）
　　　　　　　1946WKaisen　　　　　　　　　　1947　W，　Kalsen　　　　　　l951ブレーメン市　　　　　　　SPD（6）＋BDV（3）＋KPD（1）＋無所属（1）　SPD（8）＋BDV（4）＋無所属（／）　Spb
W：Kaisen　　　　　　　1955　Wl　Kaisen　　　　　　1959　Wl　Kaisen　l963　WKaisen
⑦十FDP（4）十CDU（3）　SPI）（7）千CDU④十FDP（2）　SPD（7）＋FDP（3）　SPD（7）＋FDP（3）
1965　WDehnkamp　1967　H．　Koschnick　1971　H．　Koschnick　1975　Hl　KQschnick
SPD⑦十FDP（3）　　　SPD（7）＋FDP（3）　　　SPD（11）　　　　　　　　SPD（12）
1979　H．Koschnick　1983　H．　Koschnick　1985　K．、、セdemeier　l987　K．、恥demeier
SPD（12）　　　　　　　SPD（12＞　　　　　　　SPD（12）　　　　　　　　SPD（9）
　　　　　　　　1946M．　Brauer　　　　l949　M．　Brauer　　　　　　　　1953　K，ハンブルク市　　　　　　　　SPD（8）＋FDP（3）十KPD（1）　SPD（11十Prof．　K．　Schi11er）十FDP（ユ）、　CDU（7）十
Sieveking　．　1957　M．　Brauer　1961（1）P．　Nevermann　196ガ（1DP．　Nevermann　1965
FDP（4）十DP（2）　SPD（9）十FDP（3＞　SPD（9）十FDP（3）　　　SPD（9）＋FDP（3）　　　　　SPD
Prof，　H．W6ichmann　1966　Prof．　H．“もichmann　l970　Prof．　H．Wdchmann　1971　p．
（9）＋FDP（3）　　　　　SPD（13）　　　　　　　　　　　SPD（12）＋FDP（2）　　　　　　SPD（11）十
Schulz　19ア4（3）P，　Schluz　　　　　　　　　　　　　　　1974（1エ）H．一U．　Klose
FDP（2）　SPD（9）十FDP（P％砿D．β勉1〃～∫＋Prof．　U．　Klug）　SPD（9）＋FDP（1十Pノ毎P、　B烈臨s
　　　　　　　　　l978　H．一U．　Klose　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1981　K．
十Prof．　U．　Klug）　SPD（10十Pγ（ゾZO7η〃6十P｝・q∠Hζ2勃プηo～‘s々の十P74且S’1〃z　SPD（10十
v．Dohnanyi　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19β2（6）K．　v．　Dohnanyi
p箔qκ∫G箔。～1θ十pγげ毘7セ7ηoz｛焼の十p名げES加，z　　SPD〈10十P〆qκノ：G701Zθ十Pπゾ曜
　　　　　　　　　　　　　　　1982（「12＞K．肌Dohnanyi　　　　　　　　　　　　　　　l986　K．
乃γηoz｛，s紛十Pγ砿E．∫∫ηη　SPD（12十Pγげ∫Gγoπθ）十無所属（1＞十P名編且S加z　SPD（9十
v．Dohnanyi　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1987　K．　v．　Dohnanyi
P顔ノ：σ701Zε）＋無所属（1）十Pκqκ1（虹磁・3騨一A∂娩SPD（10）十FDP（1十P”げh．　M枷。∫z＞
1988　H．Voscherau
SPD（10）十FDP（1十P7げZz・．ル酬刃‘1～）
　　　　　　1946　C．Stock　　　　　　　　　　1950　G．　A．　Zinn　l954　G．　A．　Zinnヘッセン州　　　　　　SPD（5）十CDU（3十Prσ：£．5’6’η）　SPD（6）　　　　　　SPD（4）十GB！BHE（2）
1958　G．A．　Zinn　　　1962　G，　A、　Zinn　　　　　　　　　　　　　1966　G。　A．　Zinn
SPD（5）＋GB／BHE（2）　SPD（6十1『πジE5罐盈”β）十GDP／BHE（1）　SPD（7十乃（ゾEl　5励’～’妨
1969　A．Osswald　　　　　　　　　　　　1970　A．　Osswald　　　　　　　　　　　　1974
SPD（8十PπゾL．跣F万6品目聖）十FDP（2）　SPD（5十、P名げ五．む，砺レ庭ゐ卿8）十FDP（2）　SPD（6）
A．Osswald　1976　H．　Bδrner　j978　H．　B6rner　1982　H。　Bdmer　1983　H．　B6rner
＋FDP（～）　　SPD（6）＋FDP（2｝　SPD（8）＋FDP（2）　SPD（7）　　　　　　SPD（7）
1984H．　B6mer　1985　H．　B6mer　　1987　W．　Wallmann
SPD（10）　　　　　SPD（11）＋GRUNE（1）　CDU（7）＋FDP（2）＋無所属（1）
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'd-.y-vge>N g9p`&s)"+]cbY(2K)gPfiLp(Dpx2>+FDpa)+za)+KpD(o g9p`B[2sl"+"
-tWIKopf 1948(6)H.-WIKopf 1950 H.-WKopf 1951 H. CDU(2>+DP(2)+FDP(1)+Z(1)SPD(4)+CDU(4)+Z(1)SPD(5)+Z(1) SPD(5)+
-W:Kopf 1953H.-W.Kopf'1955H.Hellwege 1957H.Hell' BHE(4)+Z(1) SPD(5)+BHE(4) DP<2)/+CDU(3)+BHE<3)+FDP<2) DP<2)+SPD<4)
wege t959H.'W:Kopf 1961G.Diedericks 1963.G.Diede-+CDU(3) SPD(5)+GBIBHE(2)+FDP(2) SPD(5)+GB!BHE(2)+FDP(2) SPD(5)--FDP
ricks1965G.Diedericks1967G.Diedericks1970A.Kubel 1974A.
(4) SPD(5)+CDU(4) SPD{5)+CDU(4) SPD(8+ProjIPLv.Oedeen)SPD<7+
Kubel 1976 E.Albrecht 1977 E.Albrecht 1978 E.AlbrechtIProfJGrolle)+FDP(2)CDU(5) CDU(7)+FDP(2)CDU(8+PwfEtRistel+
              1982 E.Albrecht 1986 E.Albrecht
Prof.H.-D.Schwind)CDU(10) CDU(8)+FDP{2)
                    1947 K.ArnoldIJVt･Yd';t.E,'zXF77-Lt>xwt                   CDU(4+ProfHLKbnen)+SPD(2+Prdf.E.Nb'lting)+
         1948 K.Arnold 1950 K.Arnold 1954 K.Ar-KPD(2)+Z(1) CDU(5)+SPD(3+ProEE.N6Iting)+Z(1) CDU(7)+Z(2) CDU(7)+FDP
nold 1956 F.Steinhoff 1958 F.Meyers 1962 F.Mey-(2)+Z(1)SPD(5)+FDP(3+Prof.P.Luchtenberg)+Z(1)CDU(9) CDU(7+Prof
ers lg66(7>F.Meyers 1966(12)H.KUhnP:Mihat)+FDP(2) CDU(6+Pi,ofP!Mihat)+FDP(2) SPD(6+Prof.B.Gleitze+ProfE
            1970 H.Ktihn 1975 H.Ktihn
Hblthqfi)+FDP(2) SPD(8)+FDP(2) SPD(6+Prof.F.Halstenberg+Prof.F.Farthmann)       1978 J.Rau 1980 J.Rau+FDP(2) 5PD(6+PYofR.lbchi2nsen+Prof.F.Farthnann)+FDP(2) SPD(8-i'ProfLR
                    1985 J.Raulochirnsen+Prof.F.Farthrnann) SPD<!O+Prof.R.Jochimsen)
              1947(5)WIBoden '1947(7}P.Aitrneier !9487(tz7;-,F.77Jv`),wh              CDU(4) CDU(4>+SPD(3>+KPD(1)+LP(FDP)(1)CDU
P.Altmeier 1949 P.Altmeier 1951 P.Altmeier 1955 P.Altmeier 1959 P.Alt-
(4)+SPD(3) CDU(3)+SPD(2) CDU(4)+FDP(2) CDU(4)+FDP(2> CDU{5)+FDP
meier 1963 P.Alt!neier 1967 P.Altmeier I969 H.Kohl 1971 H.Kohl 1975
(1} CDU(4>+FDP(2) CDU(6)+FDP(2) CDU(6)+FDP(2)CDU(8) CDU
H.Kohl1976B.Vbge!1979B.Vogel19'83B.Vogel 987B.VQgel(8) CDU(8) CDU(8) CDU(8+ProLH.Bickel)CDUC8)+FDP{2)
1988 C.-L.wrgner
CDU(8)+FDP(2)
if-"yF 69.'P,,J.'gpf,`,T,a.nk,.,,.,,, 59.'b,,J.･tk,?ffza?sn e9.53,,J.･gpf,f,w,ann ･sg.'s
J.Hoffmann 1955(10)H.Welsch 1955(12)H.Ney
(5)+Prof.P.Senf za,.Aems(3.+ProLA.B]ind) CDU(3)+SPD(1)+DPS(1)+Prof.A.Blind
1957E.Reinert 1959(2)E.Reinert 1959(4)F.J.R(kler1960F.J.
CDU<5>+DPS(2)+SPD(1} CDU(3}-t-CVP(1)+SPD(2) CDU(5)-f-SPD(2} COU<4)+DPS
R6der1965EJ.Rtrder1970F.J.R6der1974F.J.R6der 1975EJ.R6der(2) CDU(6)+FDP(2)CDU{7) CDU<8+Prof.K.Schb'n)CDUC7+Prof.K.
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　　　　1977F．　J．　R6der　1979　W．　Zeyer　1980　W　Zeyer
Sch6n）　CDU（6）＋FDP（2）　CDU⑥十耳1）P（2）　CDU（3十PrQf．　F．　Becker十Prof．　G．　Zeitel＋
　　　　　　　　　　　　　　1984　“乙Zeyer　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1985　0．
p箔げ厭働毎∫）＋FDP（2）　CDU（4＋Prof．　Wl　Knies十P7’げG．2冶～’6～）＋FDP（2）　SPD（8十
1，afontaine
ル（瑳zλB忽陀功α6ゐ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1947　H．L葛dmann　1949　B．　Diekmannシュレースヴィッヒ・ホルシュタイン州　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SPD（8）　　　　　　　　SPD（5十Prof．“こGUlich十Prof．
　　　　　　1950（7）B．Diekmann　　　　　　　　　　　1950（9）W：Bartram
L，Preller）　SPD（5＋Prof．　Wl　GUlich十Pro£LPreller）　CDU（2）＋BHE（2）＋DP（1）十FDP（1）
1951（6＞F．一W．LUbke　1951（7）F．一W．　LUbke　　　　　　1953　F．一W．　L繭bke　1954　K
CDU（4）＋FDP（1）　　　CDU（2）＋BHE（2）十FDP（1）十DP（1）　CDU（5）十BHE（1）　　CDU（4）
一U．v．　Hassel　　　　　1958　K．・一U，　v．　Hasse1　　　7962　K．一U．　v．　Hassel　1963　H．
＋GB／BHE（2）＋FDP（1）CDU（7）＋FDP（1）＋無所属（1）CDU（7）　　　　　　　CDU（6）＋
Lemke　1967　H．　Lemke　1971．　G．　Stoltenberg　　　　　　　　l975　G．　Stoltenberg
FDP（1）　CDU（6）＋FDP（2）　CDU（6＋Pγq累照βηzz‘η）＋無所属（1）　CDU（7＋Prq託WI　B♪m∬7＞
1979　G．Stoltenberg　　　1982　U．　Barschel　　　　1983　U．　Barsche1　1987　H．　Sch－
CDU（8十Prof．　W：Braun）　CDU（8十Prof．　W二Braun）　CDU（8）　　　　　　　CDU（7）
warz　1988　B．　Engholm
　　　　SPD（9十PrQf．　H．　P．　Bull）十Prof．　B，　Heydemann
政党略称
AL　：アルタナティーべ・リスト（GRUNE系）
BDVニブレーメン民主国民党（FDP系）
BHE＝故郷追放者・公民権停止者ブロック
BP　：バイエルン党
CDU：キリスト教民主同盟
CSU：キリスト教社会同盟
CVP：ザールキリスト教国民党（CDU／CSU系）
DP　：ドイツ党
DPS：ザール民主党（FDP系）
DVP；民主国民党（FDP系）
FDP：自由民主党
GRUNE：緑の党
GB：全ドイツブロック
GDP：全ドイツ党
KPD：共産党
NLP：ニーダーザクセン党（DP系）
SPD：社会民主党
SPS：ザール社会民主党（SPD系）
WAV：経済再建連合
Z’：中央党
本表は、H・sg．・．　Clau、　A．　FiscLer，隔’伽4δ・，乃伽d∫。　B。・d，・・。p・δ構D酬、cゐ’。。4，
2Bde，1990，　Sch6n玉ngh，　S．94－134，220－251，362－401，444－478，518－557，606－640，708－740，
832－862，956－982，「1054－1075，1124－1157．に基づいて作成した。本表の解説については、注
（9）を参照。なお本旨では内閣発足時の閣僚数のみ．を記し、途中での人事移動は考慮に入れな
かった。
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優位性（DOM）および圧倒的優位性（HEG）
1956－1966年 1967－1975無ζ 1952－1975年
SpD　CDU　DOM　HEG　SPD　CDU　DOM　HEG　SPD　CDU　DOM　HEG
12
　3
69
79
．72
88
57
18
　0
　8
　0
61
74
23
9
17
0
22
63
82
60
76
CDU
CSU
SPD
SPD
SPD
SPD
SPD
CDU
CDU
CDU
CDU
SPD
CDU
CDU
20
0
93
95
94
90
67
89
0
0
0
76
100
　0
　0
　0
　0
19
　0
93
93
98
CDU
CSU
SPD
SPD
SPD
SPD
SPD
SPD
CDU
CDU
CDU
CSU
SPD
SPD
SPD
SPD
SPD
CDU
CDU
CDU
22
10
72
81
76
90
65
42
0
4
0
64
78
20
??
17
0
17
47
84
75
79
CDU
CSU
SPD
SPD
SPD
SPD
SPD
CDU
CDU
CDU
SPD
CDU
CDU
DOM（Dominanz）：優位性：，当該期間中山配的優位性を持った政党はSPD、　CDU、　CSUの
　　　　　　　　いずれか。
HEG（Hegemonie）：圧倒的優位性：当該期聞中長期政府与・党の中心的政党として最大の発
　　　　　　　　言権を有している政党があった場合は、その政党名。大連立内閣を期
　　　　　　　　間中一一度も形成しなかったことが条件の1つ。
（SPD），（CDU）：期間中、大連立内閣の形成ないし政権の交代により一方に明確な優位性
　　　　　　　　が認められない場合の比較的優位性を持った政党であることを示す。
??????????????????????、?????????????????????????っ?????。 、??【 ?? ?? ???? ?（ ???ッ ）???? 、???? ? ? 、?? ???????? （? （ ） 、?? ィ ィー 、??? っ? 、 ???、 ???? ??????? ??? ?? ?? 、?? ? ? ? っ 。?? 、?ー 、?? ??????????? ?、 ???ッ???ォ? ?? ー （ ? ? 『? ? ??
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州
?
Baden　W昼rttemb6rgt｝
Bayern
Berlin－West
Bremen
Hamburg
Hessen
Niedersachsen
NordrLein・Westfalen
Rheinland－Pfalz
Saarland2）
ScMeswig・Holstein
第1回
州選挙
の　年
1952
1947
1946
1947
1947
1946
1947
1947
1947
19472）
．1947
表2　SPDとCDU（CSU）の州政権参加比率、
1952年まで　　　　　　　1955年まで
SPD　CDU　DOM　HEG　SPD　CDU　DCM　HEG
61
40
57
61
83
70
63
23
29
56
00
6G
25
29
0
32
21
61
57
14
（SPD）
（CSU）
（SPD）
SPD
SPD
（SPD）
（SPD）
（CDU）
（CDU）
（SPD）
SPD
?
44
41
50
62
87
82
59
15
17
37
23
48
32
24
23
23
17
68
61
25
（SPD）
（CSU＞
（SPD）
（SPD）
（SPD）
（SPD）
（SPD）
CDU
CDU
〈CDU＞
　1）1952年以前のBaden，　WUrttemberg－BadenおよびW極rttemberg・HoLenzollern各州にお
　　ける選挙結果は考慮に入れず。
　2＞1957年1月1日以来連邦に復帰。1955年の選挙以降を考慮に入れた。
　本馬はMG．　Schmidt，　CPひ槻d　SPD　aπdε7　Regピεrπηg，　Campus，1980，　S．60．に拠る。
SPD：SPDの政権参加比率（全政権参加政党に占めるSPDの得票比率。0とはSPDが野党
　　　であることを示す。指示年代中の平均値）
CDUこCDU（CSU）の政権参加比率（同上）
??????????????????????（??? 、 。 （????ー????????????????????????。）?? ?? 、 ???????? ? 、 ）???? ??? ????。 ? ???? ） ??????っ?。??????????????????????、 ???? ??? 、 ?ァ?ッ ??ュ?ー??ィッ? ??ュ? ??っ?。?? ＝ ー?ー（? ? ? ?ー?? ??（ ?? 】? ? ） ? ????? ? 、??? っ ? 。 、
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??????????、?????????????????????????????。?? ?????? ? 、「 ??、??? 、 ????（?????）?? ? ??????? ?「 」 ????、「??????」??????????、??????????????????。
54
?、?ュー?ッ?ー??????????????????
?????????? ?、 、??っ?????????????????????←?→?「??????」???????、???????? ??? ?（ ） 、 （ ）???、????????? ? 、 ? っ?。?? 、 。 、?? ー 、
?? ??? ?? ??、 （???? ??。 ） ???、 、?? 、 。?? っ ???、 。?? （ ?
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?????????????、??????????????????????、????????????。???? ??（?????????。 ） ?。 （ ???? ?「?? 。」 ???。）?? ?っ 、 、?? 、 っ?? ????。?? 、 、?? 、 っ ?? ? 。?? 、 、?? 。 、 、?? 、 。?? 、 っ ? 。 。?? 、 、 。?? 、 、 っ? ?????????? （ ）? 、 ? 。??ュー ッ ー 、 「 ? ????? （ 。?? ????? ???
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???????????????????????????（?）? っ 、 ??????????? ? ?????、??????????????????? っ 。? ???? ? （ ）? ュー???ー 、 ?? ??????? ー 、 。?? 、 、 っ?? っ 。 、 ? 、?? ??? （ 。? 。 。 。 ）、 、 ?、??? ??
（?）
? 、 。?? 、 、 「 」 、?? ???? （ ? ???? ） 。?? ???? っ 、 ????? 、 っ 。 、 ィッ?? 、 、?? 、 っ 、? ? ?????? ? （ ）? ???っ 。?? っ 、 ?｛?）???、???????????????????????????、??ー??????????????
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???????。?? …… ?????????????????。????????、?????????、????????? 、?? ???????、???? ? ? ? 。 ??? 、 、 っ 。 、 、????????????????????? 、 っ 、? （ ）? 、 。 、?? っ 、 ??? 。?? ュー ッ ー 、 ュー ッ ー 、?? 、 っ 、 。?? 、 、?? 、 ュ ッ?? 、? ????? ????? ）? 。???、? ???? ?? 、 ー ェッ （｝ ? ） （ ????? ?。 ? ?? （ ? 。?? 、?? ? ? ） 、 「
57
???????????? ????????????????????、??????????????????。??? ??? ??? ??? ???? 、 、 ? っ 、 ??????? 、 ?? ?? ? 、 ??? 。 っ 、 。 、????? ??? 。?? っ 。 、 っ 、??? ??? ??? 、?? （ ）? ? 。?? ? 「 （ ??? ??? ー（ 『 ?? ??、 、 、 。?? ? 、 、 っ 。?? 、?? っ 。 、 。??っ 、 、?? っ 、 、? ??????? ? （ ）? ?????? 。
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??ュー?ッ?ー???????、????????????、???????????????????????? ?? ? ???????????? ? 、 ????? ?? ? ァー ? ?????? ュー ッ ー ?????? ??。 ュー?ッ ー ー ァ 、 ー?? ???、?ッ ? ? ????? （?? ） ） 、 ?? ? ? （ ）? 、 ァー ?
??、??????????????????、?????????っ?????。
???? 、 っ ? っ 、????? ??? ? ?? 。 、 、 、?? ? ? ?? 。 ? 、?? （?? 。 、 。 ??? 、 、 。?? 、 、 、?? 、 。 、 、?? 、 ー?? 。? ー
59
??????????????????????????????????????????????????? ????? 。〔???〕? ???。? ??????? ? ??? ??? 、 ?????? ? ? ????? 。 ? 、 、???? 、 、 、 っ?? 。 っ っ 。 、? ?? （?）? 、 、 。?? ?? ??? 、 、 ?? 、 、?? 、 。?? っ 、 っ 、?? 、?? 、 、 ? 。?? 、 ?? 、?? 、??? （?）? ??。?? ???? ? （ ）????????????????????????????????????????????????????? ? っ
?? ?? ?。
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???……????ー???????、??（??）?????????????????????????????? 。? ?ー ? ? ??? ? っ 、 。?? 。 （ ）??????????? ?????? ?? ? ? ?? ?????? ?（?）? ?? ?。?? ー 、?????? ?? ?????????????????? ????????????。?????、 ???? ??? ??? （ ）? ッ 」 、 。 、 「?? ??????????? ?? ??????? ??、?? ? 」 、 ー （? ） っ 、? ? （「??????????、?????????????」????????っ?。??? ゥ ー? 、 ???? 、 ー???????????? ?、?? ???????????????っ????????っ?、?
???? （?）? 、 っ???。
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???????????????????????????????????????????????????????? 、 ??????????? 、?? 、???? ?（?）?? ） 、 「 ー 、? ? ? ???????????? （ ）?? ??????????????? 」 ?、?ュー?ッ?ー???????「??? ??????、 『???（??。??）』? ???????????、? ?? ? ? ????????? ? （ ）? ?、 ? 」 「? ????（?? ??? ??? …… 、 ュ??ー?? …… ュー ッ ー 「 」 、?? 、 、 、 〔 〕? ? （ ）? 、 、 。?? ッ ェ??、? ???? ? 。??????????????? ??? 。???「 、 ー 」?? ? ? 、 〔 〕
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??????????????????????????、?????????????????????????? ???? ??、? ???? ???（? ???『） ?っ??? ????? ? ???? （?）? ? 、???? 。?? ????? ? ュ ッ （ ? ） ??（? ?? ??? ）（ ???、 。?? 、 、 っ 〔 ュー ー?? 〕 。 、?? ? 。 っ 、 「 」 、?? 。 「 」 。?? ー 〔 〕 。? ? ?? （ ）? 。 、 。?? ュ ッ 、 ー ー 、?? ? ?? 。?? 、?? ???? ? ? っ?? 。 ? っ 。?? 、 、 ? 。
63
?????????っ?、???????????????????????ュ、??ッ???????????????? 、 ? ? っ 、 （ ?? ??? 。 ?〔?????〕、?ュー?ッ ー 、 ー?? ュ ッ 、 ?? ?? ? 、 っ?? 、?? 、 っ 、 ??? 、 、 ? ? っ 、 。?? 、 、? ????????????????? ? （ ）? 、 、 。?? ? 、? 、 ー ー 「 ????」????? 。 ? ? 、 「 っ 」 （ ）、「???? ?? ?? ? ??? 」 （ ー …??? ? ??「???????????????????????」???????????????（?????????????? 、 「 」
?? ッ ェ （?ー??、?「????????????????」?????、?ュー?ッ?ー?????ッ?ェ?????????、 ? ?? ? ?????? ?
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?????ー??、???????????????????????????????????????????? 」 ??????? 、「 ?????」? 、 ??????っ 。????????、??????????????????、???????????????っ???、????? っ ???、??????? 。 、 ュッ?ー????「??????????????????????????」?????、??????????????? ???、 。???? ??? ?? ェッ??（ ?? ? ????）?、???? ? 「??ー?」 「 ????」 、 ??「?? 」 ????? ? ??? 。 ー 「 」 、ゥ?ー ?、 ェ? ? ? 。 、 ュー ? ー? 「??? 、 」 、 っ?? ? 。??ュー ッ ー ? 、 「 ? 」 、??、 「 ??? 」 、 「 っ????????。?ュー?ッ?ー????、?「? 」 、? ???? っ?? 、 っ ? ??? 「 ?」?（? ー） ??。?? ?? っ 、 、
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?、????????????????、?? ? 。
????????????????、????????????????? ? ?
?、?ュー?ッ?ー????????????
??ュー???ー?? ?? ? ???????、????、?????????? ??? ? ?（ ）? ? ＝ 、 ???ー． ???? ???。 ?? ????? ??????? …… ?? ? 、 、 ?? 「 ? 」?? ? ? （ ）? ー 。?? 「 」 ? 。? （ ）? っ ー ー 、ッ???ィ????????（＝???????????????????????????????????????????????????? ? ??? っ 、? ???? ?? ? ?? （ ）? 、???? ?? ? ? ??? ???? ??（??? ?? ? ??? ? ? ? ????? っ 。
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?????????。??????????????????????????????????????????? 。 ? ????????????? 、 。 、?? ??、????、 ???? （ 。??）?????? 。 ??????????????? ?? ???? 、 」 」ッ??????「??」??、?????????っ???????????っ?。???ッ ． （（?）? ? ? ? ? ? ?? ? ? ????ー?」 ? 。 、 ? 、? ???? （?）? ? 、 ュ ッ ＝ 、???? ? 、 ???????????? ?。???…… 、 「??」?? 、 ー 、 。…??… 、 ー 、?? っ 、 っ ? ? 。 っ?? 、 ????? ? ?、 （ 。?? ? 、 、?? ? 。 、
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??????????????。??????、??????????????、????????????????? っ ?。 、? ー ? 、?? 、 、?? 、 、 ょ?? 、 。?? ????????、????? 、 「 ????? （ ）? 」 、?「 っ 」 。? ? ?????? 、 （???? ????????ー?????????????????（?）?? 」 、 。 、?? ??? 、 、 っ 、? ???? ???? （ ）? 、 、 、?? ? ） 、 ）。?? ー ????? 、 （ ??? （?? ）? ????????? ? （ ）?
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表3　NPDの州議会への進出
年 州　　議　　会 得票率（％） 議席数
1966ヘッセン州 7．9 8
? バイエルン州 7．3 16
1967ラインラント・プァルツ州 6．9 4
? シュレー客ヴィヒ・ホルシュタイン州 5．8 4
? ニーダーザクセン州 7．0 7
? ブレーメン州 8．8 8
1968バーゲン・ヴュルテンベルク州 9．8 12
1969連邦議会 4．3 0
本表は、防物’‘αsエ9878＆Hdller　und　Zwick，1988，　S．120，124，
136，148，153，160，169．加藤雅彦『ドイツとドイツ人』（NHK　1976
年）115－116頁により作成した。
????????????????。?????????????????。??????????????????????????????? 、 っ 、 ? 。? ????? ?? 、 、 「 ???」?? ??????? 、 、?? 。 ? 、 っ 、
????、???????????????????????????、 ? ャ ー 。 、?? ? ??、?? ?????、 、 ? ???? ???? っ???? ? っ 、? っ ????。?? 、 っ?ッ?????????、??????????????（???????? ?? ???? ?????? ??〉 ? 『 ?? ???? 、 っ?? ? 。
?????????? ????? 、?????????????
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???、???????、????????????、??????????????。?????????????? ? 、 ? 、 ? っ 。 ? 、? ????????????? （ ）? 、 ??。?? ッ ??、??? ?????? ? ?? 、 っ? ? 。 ッ ?? 、?? ュー 、 。?? ? 。?? 、 ッ ?（?）?。 、 、 、?? ???????。?? （ ） ー?? 「 」 。 、 、?? ??? ??? 。 ッ ? ? （ ? ? ??? 。 ィ??? （?）? 。? ? ??? ? （ ）? 、 ? 。 、 ?????（ ???? ? ??
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???（?）????。「???????ー?ァー??????、???????????????????????????ー?ッ ー 「????」?? ? ?? ?。????? ? 、????????????????????、??????????????????????? 。 、 ? っ ? っ 、?? 。 、 、? ????? ????? （ ）? 、 ー?ッ?? 。?「 ?? （ 。 ????? ???????? ? ?? ? （ ）? 、 ? 。????????????、????????、?????????????、????????????????、
???? 、 ? ー 。 、?? っ? （ ）???????? ???????、???? ? ?? ?????? ?っ 。??? 、 「 、? ?????????? ? （ ）???? 、 ? 」 、 ュー ッ ー ??? 。 、? ? ????? （ ）? 、 ? 。 、?、 、 、
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???????????????????????????????）
「???????????????」?????????????????、?????????????、?ッ??????????????????????、???????????????。?????ー???ッ?????ー（?「????????????????????????????????????????????????????????
? ?? ? ? ?? ? ? （ ）? ? 、 っ ? 「 ?? 」 「 」? ?? っ ????。?? ? ?? ? ? ??? 。 、 ェー?? ?、???? 「 、?? ???（? 。 。 「 。 ???????） ????? ? ? ??? 、 ? ? 、 ? ?? （ ）?、 ー ィ 」 ?? ? ? ? （ ）? 。 ??? 。?? 、 ? 、 ー?? ? ??? （? ? ? （ ）? ） 、 。
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?、?????????
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?、??????、??????????????、??「???????????????、?????????
???????????、?ー?ー??ェ???????ォ?（》????????????。。?。。???????????
???? ? ? 、 ? ???????????、??????????。???……??、 「???〔??〕」???「 」 ? っ 、（??）?????? ?? ??? ? ? っ 、 「 」 ???? ??? 、 。…… 、?? （ 、 ） 、?? 、 「 」 ????? 。 、?? 、 、? ???? ??（?）? 。?? … ????? 「? 」?? 「 」 、 ???????????? っ 。?? 、 ?? ????? ? （ ）? っ ? 。 。? ? （ ）?「、 ァ 、 っ 」 ? ?、???
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????????????????????????、???????????????????????、????? っ ? 。 、?っ?、?? ュ ッ ?、 。??ッ?ャー（??????????????????????? ??????????????????????（?????》???）?????、???????、?????、?????????、???、????????
?????? 、??????????? 、 ． 、?????????? ?? 「? ??? ?? ? ?? ?? （?） ッ?ャー? （?? ?? ?? 。?? ?? ? ?? ?? ?（????????﹈? ? 『???） ???? ??? 、? ??? ? ??。 、?? ??????? ? 、 、 、?? ? ? ー （ ） ? ? ?
? ? ? （ ）? 、 っ っ 。?? 、 「 」 っ 、 っ?? ? 、 、 、 「 」 っ 、?? 、 、?? ? 、 、?? ??? ????、? ?、? ? 、?? ???????? ?。 、 （ ） 「 、
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????????）? ??????????????????????????????????????????????? ????? ????? （ ）?????????????（????????????????????????っ?）????、???????? ????????（?）? 。 「 」 ?? （ ）?、 、 、（?）? ? 。?? 、 ?? 、 ??? 、 。??????? 、 ョー ィ ??（??? 。 。 ????????? ? ? ???? （ ）? ? 。?? ? ? 」 、?? 、 、 （ ） ャ （??、?? ?????、? ? ?っ 。?? 「 」 っ 、 、 、 、?? 、 、 っ 、?? ??? ? 。 、 （?? 。 … 。 ャ?? っ? （ ッ ー（?? 、 ? 、 ー 、
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???????????????（?）? ?????????。?「 ???? 、 ? 、???????????????????、????っ???????? ?????? ）? 」 ?ッ ー 、 、 ? 、??????????。???? 、 、????っ 、 ???????っ???????、?????????????ョ????、?「??????? （ ）? 」 っ 、 、 っ 。?? 、 、?? 、 、 「 」??? （?）?? っ 。? ??? ? ? （ ）?? ????、? ? ??????。????っ 、 ???? 、 ????? ?? ???? ? （ ）???? ? （ ）??? 。 っ 、 、「 」? ?????? ? ? ?? （ ）?、 っ ?? っ 。?? 、? っ 。
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っ?、???????????????、????ー?ー???????????????、??????????
?????????????????????????????????????????（?）? っ 。 、 「 」 っ 。???????
｝???? ? ?、 ? ? ?
??? （ ）? 、 。 ? 、?? 「 」 、 。? （ ）?「 」 、 、 っ っ 。??? 、「?ェ????ー」??? 、?? 、 、 ー（?）??? ??????????????????????? ??? ?????? ????????（?）?。 、 ー 。 、 、? ? （ ）? 、 。っ?????? 。 ? ? 、 ? ? ??????? ? 。 、 っ 、 （ 。 ） ???、??????????? ?（ ）? ????。??????、 ????? 、 「 、? ? ? （ ）? 」 、?、 ??? 、?? ? 、 ? 、 ? ? 、 ?ッ???ー?（????㌶?? ??。 。 ? 。?? ?????、???? 、 、 ? ?? ? ?? 、?
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????????、???????????。???????????????、??????????????
（（｝???????????）??????????、????????????????????????????????
????? ?????（ ）? ???っ 。?? 、 ??、??????????? 、 （ ） ??? ? 、 ? 、 ? っ??、 、 、? （ ）
?????ー
? っ 。 、 「 、 っ 、 ??????（?）??」 、 。
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?、??????????????
???????????????????? ? ??（?）? ー ー 、 ＝ 、 ． ー?? 、 ?? ??? ???。??． 、 ュ ッ ー …… 。 、 、 ュ??ッ ー 、 ュー ッ ー 。 ュー ッ?〜 ー 、 。……（
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???????）????????、???????????????????????、???????????。??〔 〕 、 ?、????????? 、 ? 、 ??? ? 。 ?? ? 、 、 ????? ???? ? ? ?? 、 。?? 、 、 、 。?? 、 ???? ? 、 （ ??????????? ?? ?? （ ）? 、 。 。?? ー ー 、?? ? 。 ??? 。? ??? 、? っ 、?? ? ??。???ャー ー ?ュ ッ （ ? 「 ｝｛ ??? 、 ??、? 。?? （?? っ 。 、?? 、 、?? ? ? ? 、 、 ?
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